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ABSTRACT
	This study aims to examine the effect of professional skepticism of APIP auditors, APIP independences and APIP integrity on
audit quality at inspectorate Banda Aceh city. The population in this study is APIP in the inspectorate of district / municipalities in
Aceh province, with sample at the inspectorate Banda Aceh city in functional group of 32 people. Sources of data in this study are
primary data, obtained through the distribution of quetionariess to the study population. The time spend in data collection is
cross-sectional. The method of analysis used is multiple linear regression analysis. The results of this study show that (1) the
skepticism of APIP auditors, APIP independences and APIP integrity, together have a positive and significant effect to audit quality
at inspectorate Banda Aceh city. (2) the skepticism of APIP auditors partially have no effect to audit quality at inspectorate Banda
Aceh city. (3), APIP independences and APIP integrity partially have a positive and significant effect to audit quality at inspectorate
Banda Aceh city.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh skeptisme profesional auditor APIP, independensi auditor APIP, dan integritas
APIP terhadap kualitas audit pada inspektorat kota Banda Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah APIP di Inspektorat
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dengan sampel pada Inspektorat Kota Banda Aceh yang berada dalam kelompok jabatan
fungsional berjumlah 32 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuisoner
kepada sampel penelitian. Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) skeptisme profesional auditor APIP, independensi auditor APIP, dan integritas APIP secara bersama â€“ sama memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada inspektorat kota Banda Aceh. (2) skeptisme profesional auditor APIP
secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit pada inspektorat kota Banda Aceh. (3) independensi auditor APIP, dan
integritas APIP secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit pada inspektorat kota Banda Aceh.  
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